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, '.,,'. ':' <' ,M0'S¢()Vr~Q.V.~22:-:-~UWtt....,.::sweeping~~~t1j.e ~;,,:~Ab NY' 'G2!.-::p; , "'_;""~'- ,-::,J:",u."<-
week. , .' 's 'al'Ad- .soviet trade-{nuon~1 tspiitting ~hem in tW'f' at reg,IQrul! and l~ te;chers schoo1 'was'o~ed in Ja- . ';;. , ; - """. Yo'" :":{; ~l ~~,:: .~: .'
, .Mr:- JoMhn. McCIQY, peel 'Cu"'- levels were a!fnoun<led-llere yester.day a, the K:feinim meeting lalabad by the MiIiistry-otEdu-·u .....K·CINEMA· ',; , . ,.~ .
vu;er to r'~nson on, U<l,
'C 1 C' , ·tltee " , ' Th' fur ~~ "-." liSli'
Q head bf Mr~ KeimeOY's::eo-:'ofthe Communist Party efit~ omnu,r-' "wi' Ch '., ' f'cation on MondaY..",. irtY' ee' At' i-3it:1£aild..·.!r:i>-!Ji ~.' -,,;
,-an. ' -COmDiittee, ise~d ~, . , " Mr-. 'VI~! Gn ~, a~ ° students are'enrolIe~:hnthe:s~ool film ,GIRLS-- AT-SEA; st~mg:.,_
~~a:~~ fn New ,York for the. 'J)''ra-ft J Delcree' ~e. ce~~~.~o~cliheOf;.i.l;::~dThe students ~o were.alllsgrad~ll-Michael Hor'de~~ ~l~-White ~~.:., ,
" '.'
',' ,
' " u mons, ~ arne, Y
_ 'ates of the pnmary schoo ~I Guy Rolfe. ",'
negotiatH~ns., '"
. ..-' 1 change :w{nch,~oH~~~:,Khr:uSh studY for thrl;!e ye~ afrer.wlilch KABUL CINE~: '. ,'_.:' , .
" Mr VasHy V KuznetsOv. Soviet ' On" Scripture cheV's anp.o.llIicemen~ °t~ Monf dthay they.will teach in pl'lIDary schools. At 4' and' '&:30" 'p'.rh:' ID'd}an.. ~rpl .D
. F .' ,M'-:"+ftr "18 here'" ,,' '-, ofapar:aIlelreorgaDlzalon,~ e
' NAKHRIWALI"starring'Shakila'
eputy orelgn llll"""',;
,;.1 FarlY d f the re- '.-
,
, .'
...~
. as t~e ~:mi~r, ~~~::n~:;:)~OPE IN~VENES TO'~=':d\ocall?O,~~ (c,ouncils), ~~~~1~~d~;~be~;':~~~dJ:="'" . ,".::::.,~Cl~n;~~a;~'the platis'of "Mr. ,BR~' .. D~LOCK, wi~ onejsection concentrated ~~ dalists.an4 techiu~iat1shave pe~ . 'At 4l and,~..p.;n:.Indi~I{ fjiif .
= ~astas~Miko an Soviet Deputy - VATI9AN CITY, No;V,-22, ~Reu- agrlc~tUllal and, the .other on m awarded the 'stoar' medals for·then·' SAKID BATAMj stiU:ring: ~alj~t • 'I
Pr" h b 'been talking to ter).-P.ope John yesterday 'Inter- dustrful WOduction. '. . . abilitY Ul completing the. work of· and Chitra"~l'''' "'"'' .' '" : ~ " .
emle~ w 0 Une Minis-tel', Dr. vened to break l} ~ea~ock .in the ,Extra~tS ~m:' Mr. 'Gns~'s the Kabul inter-n~tional airport.'~-CINEMA; ',"' ..... I y;." ".'
t~e Cuban, Prin Havana. Vatican Ecumemcal. Gpuncl1 over speech. pu!>~hed by ·t~e. SoVIet They are Brigadier Khwazak; " ·At~' 6-30 'and 9 p.m:; !Iidian'filrii-:'. " ..'
":FIdel Castro, '. ,a Cirafj; decree on script':!"e and n~ws -agen-ey Tass 'made It. clear chief of the p,retject, Mr. Federov, PRlVATE-SECRETAi;Y;"sta'rririg:..--"', '
. C ' 0 is still objecting to tradition.-. ,', : : ,that at t~~ level Of the ~Vlet re- 'chief '-en-gineer, for the- construe-' AShok Kumar and:Jaya Smelt'''' .: :
D\ ,~as~ non and thr-eaten-ing The imno!ID,cement ot hls·decl- publics ~ilied tra,de ~1OP. ~m. tion,of the airport and terminal AShok Kumar and'Jaya Shee'.· "':,
on-sl e InS e tJ S reconnaiSsance sipn ~vas greeted by applaus~ from 'mittees vpU remain,. but, t ese and Mr. Kosiov, the chief engineer . . L~ , J ", ~ ~\, -":':~.
to shoot. do\\-'I,l ". the bishops se~~d in t}1e name of committe;-; will be gIven .burea;us for the constructlOn of the air,Port, p' :. R':~-- \ ,.' ,t_~~~:-~plan~s . 'St. :Peter:~-Basllu:a, "j -, {'departments)-une to ~re~t. m- and Mr. Wazabiov, the engmeer ress . 'eYle1f I ••,.
'.
.' ~". The' Pepe'decided that a neV{ ·dustria!- Iunions an~ tlie . oth~r of the terminal.
. ',' : .. , ,"""';; '.'
~~anwhlle,--tbe ~Vlet De~n;~ praft decree- Should be drawn up agricultl:lJFllw.orker~. .' The first two have received- the (C~ntd. froDi~~),'1 ~~I.,<,: ,', :'
Mtmster has been' ~truc!edthe 15y a special comjnis~iort composed Mr.. ,Xl}rilshChev . li!1d oth~l" 'second' Stoar medal while the lat- tion a,gaInst th:e Bn~Ish, colonIes' .':
end. the. state of rea aess: 't ci theology ~xp-'ertS ~nd Ro~~n speakers,t the ~eeting have saId ter two have received the founh ,in Afne-a. speCially In the- East.' -- :
Soviet armed Iorces an .r~ ore ld Catholic, clergy wno h~ve 5.Pe~la- that the ~we~p~~ reforD?S- are 'Stoar' medal. and South. As can be seen,:''the''~-' ,
to ~ ~tate of normal ~rCl:~~ -an '1.tzed 'in Increasing :understanding, necessary,! to fa~lllta~e .~ncen~ra- ,
' , struggles of the peopl~ and na-", ,
actIVIty, Reuter, quot~g. Tass.r-e- with other Christian_,cnurches tion on tne "pnm~ tas~ -,laYlI~g KABUL Nov. 22.-A number of<tions of the world agamst 'co.lo::" --: "
ported ye~ter<l,ay. d 'do' . . "
. the matexlial and techrtlcal- pasls banks and c.ommercial organiza- nialism·nav.e not yet come touan-~l:~
Tass saI-d thIS ha been ne,m ' ••
'- " , '
d - Th t'll . t tries'"
. "
. 'K ·U,IIII.I ro miSSioner of Comm~s~
,tions promised yesterday further en . ere,s I e~ls Cl?~n. ,.: ','~ .'
~o~~":l0n,WI~h ~~~d:t.bl:C~ _.". ~~ ".' Mr. dFlsh~n supported ¥r. fin.ancial help to tpe Institute I)f whi.ch want ta deprIve natIons of'...~~. ~
,neC1ys'lDstruc,tion..to ~ e ,", , ,,~ Khrushch~V'sPro~-also made MalarIa Eradication. A meetIng their natural and aclmo~,e~et\ ," .,,'.
ade of .Cuba. , th Ii f For . Refugees, last Monday for settmg up elected was held m the Institute yester- rightS, ·by.!force: But captIve na-" :
~ mstruc: f> ~e ~~ - , ,.' .~- ,- factory production committees. day which was presided overtions and': tho:}e who are strti~g~ ~. ,
NhhiSter, ~ a· ~ O~ .. ' CONTINUATION, c OF
II
,'_ by Mr. Ghulam Mohammad ing for 'this alm shou~~ rest ,~.': , . ~L.
came ftot? ;the Counc~l of MmlS- _ ,- UN' Ad,·U.8 Sherzad the Miillster of Com-sured~ that the sun of. lIberty W!ll ~. ':.~
ters '(Cabmet), Tass saId: OFFICE SUG~STED ... '. n •.. D Abd I Rahin'! the soon,shine on their lands too., :"',:.' ' .
. ReservistsBel~ased
_ "!'fEW YORK,·!'i.oy: 22, ~Reute~).
, . ~:r~t M~~ister of Public Health.' '
. ' :.... ' '. :-
The U.S. Def~nce 'Depa:unent The .General.. Assembly s SO~!al.Efforts To End re~ [report-concerning the-acti- DAROON!f.&·' POWER~" "
yes.terdaY ordered rele~ fro~ Commit~ee.yesterday recommend- l , . ,vitles of the Institute during the • -.;rST"Ia:nON " ~:"~' ",~, --". "
actIve dutY 'Of'j:he 14,000 ~ reser ed Gonhnumg ·th~' Dffice, o-f", the K '4-n I CI':';"· -- d 13o't
. ;.' ~'"'" " "~ ,;'..': :"'.. : . I
¥ists called up i~ the ~l!Pan crisis. U N: ~High. ~ommisSil?tier for re- 3W1ll\!!,a ~C~S$IOn f~:~fi~t~~~nmiliri~ ~:~~ax:::~ FO-uNDATION LAID' o#.'
At the same tlII~~ It ended t~e fugees for five years. from Jan-., • F " ' JALALABAD, NoV'. 22.-l'he
"freeze" order whIch had held m 'uary C 1'964. <
'1-" • NEW Y~RK, Nov.. 22. (AP).- ye;~. fi 'I bl f th foundation"stone of.' th~ j)aroonta
servrce all navy and'marine per- Yest~rday's -vote' wasl 91 to ,nIL Amencan'land U.N. ,offiCials set In t te t nancla, d'Pro ed.ms 0 e hydro-ele'ctric' stat;~~ was/hid-by1
;1.
'. th TWlS '
. f ' .~ d 11 s I u e were Iscusse
,'" ",
sonne . Wuose sennce 0 e e. Bum'la cast the lone ~bstentlO!l. up a con ~e!1ce yes,,;,r:. ay on, .ow,
_, Mr..Mehammad Safar WaJill'Gbar-
would end b:1 !i'epr~ary ~8.', bl1t there, ~-a~ no, Uhm~diat€ .ex.· ta get Katanga. provm<;e .back mto . KABUL, 'Nov. 22.-The exami- zai, the P.r.esident of the Daroonta '
An announcement ,saId 'that planation aVC\.llable -for.?ts actl~m ·the Congu.]"
. nations of seventh to eleventh Canal Pr"ofect,' on Monday.
every effort would,be !p.ad.e to ex- . The Eastern'bloc natlOns,.whCr:.h Mr. Gefflge ',McGhee, U;S. ~n·' d f d h' h sCh ls' The 11 000 kW"'power station
pedite,the release"of the Air'Force have :)'eservat~ons abotit·th~· ~i'5h der~ere of State for PO}lt~cal ~~~:r~~~~:s ~7th~gcoutn~ b~ wil1,ope,t~te. !W?"s~ahon;=, w.h~~/~ ','
re~rvlS~ and r!'!tp.rn the~ t~ CommrsslOne~s Office. because of Affairs. an Mr. E;dmund Gulli~n< ban today. SimilClrlY the exami-,will pump w~ter mto th~.. ·.anth"c.
therr homes as ~on as pOSSIble., the assistance Tendered to Hun-:U.S, Atriba,ssador to LeopoldVllle, t' f the . th d f th lands around the city of J&labad "
Meanwhile, the Cuban, delega- garian' refugees' In 1956 and its caine h~el' a meeting with Dr. na. IOns 0 h :x £,l!.~~de ow' e Thes~ stations will irri~te~Cl-l:ioilt ~,
tion asked the.U.N. Actmg Secre· good~offices. role' on :behalf of Ralph. Boothe. U.N. Under-Secre- pnmd aryt'-' sc 00 . ~ ar ef th ?Ma! "0 "00 acres of land Al ..~ ~..\-.-...:, ;''i
ha
- te d .. '
. ',- . , ~ 1 P lit 1 Aff' un er ue supervIsIon 0 e 1- '" ,-v
" ':~--I ',~ -. .
tary-General, U T nt, yes t: ay Chmese refugees., 10 .l,!ong Kong. tary for .sr.;ccla 0 .lca aIrs,. trY f Ed r '. power station Wllt prOVIde electrl- !.
~o obtain the ,r~lease of. one of oast abstentions in sepat:ate voting ~nd Mr, Rebert Gar4mer, o~cer- nlS 0 UC@- I~n. city to 'the city ot J'.aIalabad! ~
. Its attaches who IS un~er arr~st on on several 'P~r-agraphsof the draft. lri-charge pf the U,N Congo ope: The Daroonta. Canal, .; ProJe::t,
feqeral charges of consPJ.ra~y. to, The t~lommittee a1J;o, ~as before ration. \ : CALME D"'YS & which was started in 1960, .wm.,iil~ ,
'Commit sabotage.'
- it a draft resolut,icln wn:lct:. would A U,S. de~egatlOn, s~~kesJ?an R A together lITigate' 80,000 acres af
Mr. Carl~s.M. Lechuga, bead of appeal for~in~eased ,;~s~ta,nec saId the ~eetmg was 10, co~tinu- land around Jalalabad. •
the delegation, to~d a re~rter heand "-all possible- aid"~for Chmese at-ion of but l,lrgent e,ffort to ~peed WISER MOVES
.
made the req~est ~ a wptten pr<>::refugees in Hong K,ong., up the U.}j. ~Ification plan for
. Mor-e British Atirts
-test that saId the ~ache,~, The draft is sponsored by Came- the Congo, I
. '.
- ' , ' _.
RobertO-- Santi~steban 'Casanova, roon the Central' Af.ricim Repub- . Mr. Gardin'er, ·a Ghanaian, ar- BELGRADE PAPER'S For India ,.,~,
had diplomatic immunity from 'lie, Gabon:' Guatemala.; Paraguanived from jthe Congo on Jv'I,>;n-d~y , ' HOPE,
. SINGAPORE, Nov. 22, t:J~'i!::' t
, -arrest.
-,
.and Madagascar.- ,'_', night. ~e J7.as conferred, v~nously' BELGRADE. Nov 22. (Reuter). Three' Royal ~r..Forcec" ,;Ipg
. ' •
. Mrs. Nikolaeva, the -SOVIet de- since wlth·\the U.N. actmg Seelc- The leading Belgrade newspaper transport planes,left yes~erqayfor ..
He said ,be protested .alsO at a legan,. attacked ~e draft. ye~tel:~ tao/·General U , Thant, and th:. Politika said last night ,that ~cutta, report~~y WIth ,smirll
search the.Federal Bureau of In'-. day as a ·!'pure provocatIOn, chief Congb advlse,r, ~,r. Bupcl:-:-. China's cease-fire order "in the arms and ammunltIqn.. : '
vestigation can;ied put ,two o~ meant to, diStract the ,aitention of hi.s miliJarY\.:I adviser, 'Bng. lnder]lt Himalayas and the lifting of Am- A spoeks~ ,said t~e crews,~ad ,
three days ago 'In the ap~en.. the, Committee. <It reflected a Rlkhye, anr Mr. Godf:-ey Ama- erica's blockade In the Caribbean no instructlOns to evacuate BntlSh , ,~
'of another member ~f the d~le~a- "pohtical 'and irresponsible atti- ch!ee, Un~r-Secretar! l~ cbar;;e brought hopes of "calmer days nationals, but ad~ed that ~or~
tlOn ."w~o also,~as diplomatiC'- ~- tude,", ~e psserte.d:.. l" of Congo C\Vlllan affairs, and wiser moves:' , ,planes were ~~aIIable_ at, S~g~-'
mumty.
.' Other .E.as~ ,Euro~an speake:s " '
.' The new~pa~r praise~: Presi- :'po:e, In .,the event of evacuafi~
.'
-said the -ques-hon ,of refugees In Indicatl0lf were that they haCt dent· Kennedy and 1v,lr. Khrush- 'bemg 'ol.'dered~ . '." ,·f ."'
He was remmded of the aI-gu: Hong 'Kong could not ~e~~OI~.sider. not, yet ag~eed em ,any C0U~S~. of chev for showing a sense of res· The :Uni~d,S~ates is c~en~t~' .
ment dicit under a U.S.-U.N. tre..ltY ed without'the .partlqpanon -of actIOn f9r promotmg.or revlsmg ponsibility, realism .and ,wise- ap- big- Air ~~rce transport ptan.es
-on the' headquarters,a:ea, the 0t.UY ~hma In the debate' ,U Thant's- 1still u~lm~lemented pralsal elf the sitPatioh:drom t.he with 'Ainencll;I1 crew?, and. lllaI!l": ...
lower ~m~rs o~ ~ de~e~atJan
>
_
_ ~ugust 2.0 plan for. mergl~g seces- beginmng pf the Cub~;~risis. . ten~n~,m~~ f~ India t? JI~lp,'
that enJoy diplomatiC pnvileges
.' . SlOnISt Katapga provmce, I~S tro0'ps Politika" adde'd' that~ii's"ae;-Indlafis~Qve ,troops and. supplies
anQ immunities are those -agreed~ LEBANON ~ It;mES and, ItS ~nances back 'mto ,tne cislOn to cease-fire' arId :W:ithd!:aw in their fight' With China.
on by tberr Gcivernroen!., The.U.?:. " -ROCKET \ ' ~ongo under a federal consht.u- her,troops op~n~d the way t.9:!im?- >,
' "
Government and the Sectewy· , '" , tIon.. ~ " Indian' negotiatlOns on the 'border . . . ' .
General
'. BEIRUT, Nov. 22, (AP).-~ba- Once an greement IS reached. issue, a settlement of this aiS-pute C,' "ASS]FIEDHis reactio~ to this was ~ ~k, non yest~rday s~ccessfullY launch- U Thant I. expected to ,call h-''5'would be 1Ui unportant contrlblL" LaA,.,' , ...' . "if tbe State Department .did not .eq a three-stage rocket d~slgned to qongo AdvIsory. ~omm~tt.ee to- hon to stabilizing c'onditiOns ,.-In
.-' -
.•--'':
. ,~ ,
consid~r Santiesteban ~ diplo~at, .study t~e uppeT layers ?f ,the at- -get~er and \ask for I!S~ opmlQn. South-East Asia, • '.: " . ~";'D~'S"',;;, '. "
why' di~ th:y -e~tend him a diplD7 ,mosphere. "
,'Th€ official ,ne~spaper • .Borba • 'y;:-., .'':' ~ '~J
'matlc VISa'!'
. '
_ Th':.,m~?~le--eedar lit rock~ted , J., ~ -",'. • said that the ending of the;';'U.S. . ~ ~ ,
"
Havana, Radio ,saId yesterday· a up, f:om. lts. laun~hmE })ad 'at f'SUKARNifIN.BANGKOK blockade of Cuba opened the.dbbr' , ' '
U.S. Navy destroyer and ,SUl): Slte some" elgh~ ~i!es- nort,h q. ,I
' to a long-term consolidatioti of re- CIJRISTMAS
-CARDS
marine- threatened 'and :followed a BeIrut -to a 180 kllo.metr~ .alt.ltude "BANGKDK; < Nov. 22", (AP).- I t' . th' 't' ~'f Best' Christmas' and New Year
.
• ' 11 d . f 425 kil P .d t S karD' 'ved here a IOns in 15' sensl Ive pcuc",. 0
Cuban 'motol' ,vessel in waters near and ,trave e', 'a tan~ 0, 0- resl en IU., '. 0 "am :, b' f the world and perhaps alSo on'We CarPs are available at RANGEEN' '
Guantanarno naval base,,' "a few me~re~. ' " ':d' .• yestffier~aYI ¥~tl'to~~-.]~O'ra '!1 ne WIder territory of East-Wesi .~ PHOTO STUDIO Address-aari-
days ago." ," . Th~ ~ird sta~e~ ear:l~ ,f, no?e uno cIa ~I ; ..~J.,?n : . . lations. ' - ~ ....., cote (Demazang}~'nextto A.A..\.
The broadcast, heard m. Key ~ontammgmeas!U'ing m~truments Dr. SlIka:po arl<ti?!'~.1;O,
. ,:.>',' " , '
West, said, "the Cuban ship 'was and a ,transmitter. '" de<S.ined ~tb· __~B~rter s . The' Comml!~lst. ,~ap.Y' news- '.,.
- ,
confronted by U.s. Navy destroyer Cedar III IS 22 ft. 'long. WIth a questio~:; Dr...-~~.W!ll have paper KomuDlst sa~d It was to be _.BOU~E T~ LET
No. 12, urgi.J1.g it to stop. Tlie Cu- base. ili~eter 'j)!, ~1 .lnc~es 'lind ~,l.unch ~tli~ Kihg_~d-~~een ~o- h,oped ~~_~h~.J::p~~..:easei1!rt;"', !i ~odern doubl7"stQreyedhouse
ban ship disregarded such provo-.,Weight of ,2,800 lb.: ' I ". ilay·whI1~.JDr:~Suha1idiio WIll was the mtroductIon .to a· more WIth tp,e~ roof, sItuated ~ear the:
I cations and continued its voyage· The total thrust of ' Its three- meet visitfii~ ilie German Foreign constructive approach to the Sino- ~en.c~ ~~.H~~!?e, WIth .four
to Baracoa {in Oriente prOVinc.e.:.s~e·engine~was 53,~\1b, Minister, Mf. Gerhard Schroeder, Indian dispute, and ~at China oe~,.h\l~g.:-dining,comb1Oed;
north-eastem -coast);.~ accompan~. Th~ rocket was launc:?'rd on the in the aftet;Doo~. sa~ the need to par~lclpate.-~ure serv~,,:-- quC!ne,n; ,~d a gar-age..
ed for -two ho..urs by the Yankee eve "of the 19th . anmverSary of Dr, Sukarilo will return to Indo- actIvely than so !ar m seeking an CCl.n~ct, M.r~ -Abr~ Baha. Te~
'-destroyer' an.d.a submarine," :. Lebanon's indepen<;lence,1. , nesi? on FIlday,
,honourab!e soluti~ 23206.
,J. I
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"
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ABlANA·.·AFGHAN, AIRLlNtS
.S1JNDAY_
'ARRlVALS:
.~d8har--~buC
Dep. 7.,30-Arr, 9-30.
.MRZa~~buI:
: . Dep.. 13-0. Arr.l5-0.-
Beirot-=Ka!ul:
'.. l)eR- -00-30 AlT. I~J5,
~Kabi.l1:
-.- ~.-
, ,
- - :::-: -~::: -:---~ ~-:---.,.. - _.-
t
.'
" i<';"~'~~~~~~~~~~~~~~~... ~, :,>0;:
9' ~ .. _ ~;., _ ....
.~-=:1"!"'i!;,,"::-- ~=.; -- ..,-
~ 't~c ~""'..f __ •
.'~"', --,~ '. .... :.-;.~~-:." - . ....::>-;~·i~~·~~~~:~~
PAGK :a .. ..' < i' " .=-......
U~·. <'r "'fiG Em M62~. '':''/,('r'. ~
~~..........~~-.~.-<~~~·~<""···~:(~t'-:~"':;,",j·:~ .~. =11":"~~ ~ ~ .~~~~\'-~•.,.~ ".7,n"~~~: 'Tft·E'>f'Ri.~~~i~~~·~··~ ~.-" :'0 I m - D ~ g. 1iiI~"---- --_ ..,~:~~:"~~~4:_~~~:{.~~.'.~"-
'.' .
"'
, .' . '. ~- ", ..if,. -'~' - .' RADIO"'-<'-'~ .
~- • -", - '.'- ."'" '.'.' j" ' • .."., ''';<.. ~:f' .. . ~¥-.~ T
""';"~~ ;;.,.'. '....... ,., .' ", .J" ,., •.:'.~ ._.' .
.. • " .~~ ... '.-'-"! - ""=- 5' : ~ ,,- . ?~. . -~.. ... ~l"~
'....,,~ 1'4 ''', .... -;. ")10- - '? ....-~....~. -
· B~f\t=~"·~: ."~ :'.'~ '..:'"'~':.~'>Con e~_,,·.~j$··· ..~ .cI$1t .... '. '. ;':i:t~,~.,~14r~ .._
- ~- . ' '. . " .If. . . . J ". .• .
, , ; " .' -. _.
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.' with any of them:.' ,
ture and the. Sovie.t._ Teclin~ ~~1Y:.. ·.aJ?J?tov~d a· ~- ~ed tl? contIJ.lue :theIr talks.un- The general fe~g IS that,
sl- ·The .. daily - !slab .also- reatiired
'-Export for tbe purch.ase-oHaDn 'tta.tio~~lu1~on:-~~eGene- tIl ~r~ment-iS reached: The ~e- though talks on disarmame
nt have in its front. page a pictUre of the'
tractors is the·first dmcrete step:' va ·:disanriament nege)'hators to solUtiop also asks for high ,pno- dragg
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- . ar as '. e unyrovemen ~ SecretarY-G:eneral, po Thant, for alosing'.Pre.sti~~:'~ffi :' " ant part .in VIeW-of ptestig~ diffi- view, if West rec
o~ the East
crgr~c~ture In thl~ count!Y I.S ful1'tive.;.year·~rio'~ of 6fD~ now TWo: Iat thiS CrItical t~e the . . German. Government
..:o..KhruSh-
concerned, the Ministry -of:Agn- seems certain in viE!w of U Tbant's' Secretary'.;(Jeneral by ,virtue of cultle
s. che.v-(the_pa~r has quoted from
culture has a twerf.old' job; first, inCrt?ase- in prestige' follo~ the his ofli~.~d"his mo(al ~fluence, On ·the- other han!! the theory a newspaper
report' w1iich .had said
to imprave th~ quality of agri7 •solution -of the Cuban crisis. His was a}jle to irifluence bOth-parties, was strengthened tha
t 'the two that ·Mr, KIirushchevo"has :sent a
cUltural'products aild, secondly. enhanced ·stature. resulting from and-a1f;O representa
tlves of.'Cuba. worl~, Pewers want~ to s~ttle'~ckage deal :to.-.Mr, '~enriedy), .
.to ihtrodUce modern and ·effi- his 1'0le in: the-CUlkn issue is re- U Th~t'8 'COntacts, s':l.bsequen~-ly a~y :diff~ences b
etw~e~ them by Cuba: The governme~t'and peo-
cient· tnetbOds Of· cUltivation. ' ..cogj:rlze~ both. ~y ·.the' U.SA· and l~d tot direct U.S.-SoVIet nej:totIa- dll"ect b.Ilateral negotIations
. pIe. of the 'Soviet ·.~nion·support
The pr.oblem which the fn- the ~VIet tJm~n, t· tlOns, r· . . .' .
. Gab~ ~mpletelr-Mikoyan.
... ' I' a 'f ...':.-.,J f --The CubanocnsiS, jJ:egarded gene- r . ._ In actual
~~ct ne~ther the U.SA. Bntam: dunIlg the next few
-uustna ize co~ ue~ a~ a rally as the most :idlfficult. w.orld ,Three: the asslStance which_the nor the SOv.Iet Umon was prepar- weeks. Bri~iSh. pucl~ar. tests. wi
ll. ,.
~he turn of the ~nttir.y, IS _~c;- criSlS~sin.Ce,11ie"end of W.orId W.ar U.N, gave during the' extremely ea at ;;my s~age of the Cuban -crisis ta~e 'place :in'NeYada-oMa
cmillan.
mg the ·develop~g _count~t:s_rr.'has~proved-.tli~.Value. of·tQe difficult ,negQtiations concerningto. bring the dispute to the U.N.. West,'G
ermahY:'My-'talks with
now. The familiar 'P~ooess of U.N, ~tary.:.Ge'ner'a1 and alsO remov~l of the bOmber. planes (DPA) , Mr. K
eI!nedY IesuIted~in the fur-
migration from farmjng areas -the eff~venesi bf"iilie United Na- ' t
ther_strengthening; of~. 'friendship
"t9 citie~ and urban..centres has tions organiz~tion ~'such. ' . '
between West 'Geiniany and the
• begun:' ·Experience' 'bas -'shown. NevaUle~e~,: 'recogrotion <>f:U ·.Ad aneemen't '. Of limited to short-term projects United StateS.' - .
that for a .farmer to· ~m~in on,?JianCs actIVIties '~d ~~ 'poS1tI~e ,ft. I meeting isolated needs. .
N~pal:. 1 ~h.<.>pe: tha~ '~C~ma and
land and do cUltivatfon is from' Jl,lc:lgmettt of ~lf,- eff~ctiveness 'IS
, IndIa . WlI~ seNe. th.~ll'_differences
. . it' f '. ' I ·in strange contrast·to the1act that -. .
as soon'-as ,posslb~Mahendra.
ad
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econonuc POhn -0, V1ek~ ~ all' the Pr'aeticilf '~uggestions, Pllt I Women The resolution adopted by the . India: All Indiansiari! for peace.
. v-~ta~~o.us ~ an w?r ~g ~ 'f{)tward by'U Th1UtFduring' the'· Third COmmittee as ,proposed by -:-Nehru. _
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projects lD Which. he IS ~d m·'ClIbari.-criSis were' 'attended by I the Afghan delegation was ccr Sudan: If necessary_Sudan Will
- cash. .' As in th~ industri~ scant success.' ) 'PROPoSAL sponsored by some Latin Ameri- -mediate betwe
en. Anir. States:
coimtries wbicp. had to. 'face ~or instanCe,. U::frhant's 'sugltes- AF«jHfAN can .countries like the Dominican Alger~a: Electricity, miiting and
of labour. in farnung 'areas~.tioh that anns transports to Cuba I ~ RepubJjc. Guat~mala and ma
ny foreign. trade .Will -be nationalized
around tbe tl1rn' of: ·the and·the ·U,S. q.uaT~tin,: s~oulci be) ] ADOc.:a.rdI Af!ican ,countrIe~, Togo! Tang~. in Alg~ria7-Ben Bella.. :
century,.in deve~oping~UD·tries'suspen.ded dunng ~.egO~ati.ODSwas ., I. .. ' nYI~a, L
lbya, Gumea, Mall, Ma~n~_ . < ~o
too a' similar -situation is deVe_''l1o! ;aceep~ed, ~ 'al-~aSlS' for ~,S.- Tb~ ~d Co~nllttee ~ th~ tama, Madagascar. It recoglUZes Radi
o ,Kab.W lD Its commentary
loping in areas' near which big SoV}e.t 11I?19tIabMl~"on tpe CubaIia:;enetal ASsemb!Y adopted,ijy: an t~at new
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~ue&tm:··~.·' bVenyhelming majOritY' a reliOly- Vlded by the'contnbutlOnof Mem-, .The found
ation ~tone of a new
p-r~~ects are laun.~~ed.. Th~~ , Nor was U Thdnt's jqurney to tion drafted bY' the Afghan Dele- her States, especially of the ad- hydtO'electric- plarit' was 'laid in
·prolects absor.b the agti;ul~al Cuba "successful sinre' .the Cuban gatio, aimed afj>rovidiiIg new re- vanced countries and' by , ~.'Daroonta' in ~~arhar~pro
vince'
worke~.· . '. ,Rrime' Min~tet. Dr ·Fidel c.astro; sources' to initiate=and implement non.goverIllWllltal organizations.:two· days ago The power sta
tion
.I~.is for this z:eason ~hat the rejected U.N,. cOlj;ttols in ' Cuba,.a Un!ified lOng,olterm, United Na- whose, aims are to advance -the is -part' of a
project dJl Which an
introdll,£tion of labour saving.Nor•.fol'=th:a,t matter,.was the U.N. tion programme for
the advance- welfare of women. The Gene,.jrrigationalcanal is.alsO being dug.
m~~hdln,a~rieuI~~ areas of_p~' to have -C~bound sh!~,men~:?f women in, developing ral AsSembly invites ILO,' The;jCanal~h
as.~~~dr~ from
-the -country is -as"Important as checked by the IWd Cross orgam- countries. ..'
UNESCO, FAO., WHO and the Kabul"rIver m>eastem Afgha-
Jauntfli ng'lfidi1Strial or' '.other zauon ,?ut iQ.to.e~ect", . I . . . UN!CEF in co-operation
W.lth ihe'~~-.The station .wh!cli will' be
, \I'O .ecls; 'The'1ntrodUCtfon 'Of· PespI~e,.an these.,negatIve .fac-. ,j . . Umted Nations to strengthen and bUilt on the' river Will..; producefuc~ devices' Will·nOt only sa e tors )he- gene-ral jeeliilg in U.N., Ititl:oducing the drajt resolution, expand <their programmes design:: 1}.:yoo kW ot electticiur. The power
, , '.. v '. quarters is :-that the -Cuba: Di:Rawan Fiu-hadi explained that ed to me
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'es'-of land.
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_ sian at the Prune Minister'S'resl- .The:MinistrY {if/Mines. and m.. ,count~es and had'~ ftilltful: Ul.:U;e fUI1ber-~_t Of', ~ - ._ .•'- ~-Issue
dence beside the Congo river an dustri~' signed -the' .agr~irient 'on' .traditional Plend1y rel~ti~ be_tween.'j\f~,-~. ~-~". - . ,~- J-'-'-
.B-order day yesterday, budt bno cO~UIii' behalf 'of Afghanistah l!J1d.o, the '~Soviet'_Union.
- -.:-' -~, :... ..- _: . '~'-' --: = ~.'-:- ~~ '-.."
_c .' ' • ~
- _,'
_ que had been issue year.o,y even- Soviet'Tedui~EiqJortsigne~ it on . ,The'-Afgblm'-parnament81Y .-de-- ence. --The' Afghan Plil'liamenta-, - . .- __
':".. ;Ado'p-t-ed ing. .
': , behalf cif the ~Viet Uni~>'~
- Iegation.~ beaded by: Dr.' Abdul: rianS-:'-:tliiDJr~ t:M ~et tIniozi. -:-_. :f- .:, <
, ,
, DlplomaUc and pollUcal 0. The project is part of ~e se~?-nd -Zahir, ijie_Ptesident,.of th~-~a~ for.i~-.ftiendb: 1le~ in the-~.. " ~. < _"'_. . ..., servers thought It w~~Ie five -yeat development p!an;'-' ,On: naJ. - AssemblY•. -visi.teQ.-MoSCow, mic devel9Pment' Of ,- h.' ~ .-T<:>I~Yq, Nov. 25, (A;P).-The that the Government would the basis -o~ the ~!Dent:' the Len~d; SQclii. 'oiraiD,md' tlMC" "
_. _. . -- -'. ' _-. . ... - ? ?
!O~h meetmg of the ~tandingC~- request President J~ph ~_. Soviet Tecluio-E;xport "win ~erpSoviet !J'urkIileDiStari: _ <
_ ••-:"'; ~ :
__
_:
._.: - ,:
''' ••
_. - _
-: ,
XD:1ttee o~ the.. Na~o~al People s. . savubu to exemse his exeeu· _ Afghanistan in·the surVeying. and The·cOmmunique. said wherever. D: hib-.- - 'O'-~: -_ ." '.~: .' <; ;
Co~ess of ~ma discussed.and tIve power to prorogue Partia-· locating the iron and cOal ~posi~ ,the.. Afghan. visitors..· went - they' r:: ro. I _I. ory ~.. ~_er·.'. -" ' :' .-:-- :'"
unanunously ,approved on Friday ment for a month.
- .... ,
.' aicortted siDc:ere' d warm -- -, '.. . ~,'
. -- ~ ,:..-
Mr.. Chou En-lai's report on the Under parliamentary law the J
- '-Del' ,-tioJi we~. e ''!'beY watehe;n~-Oc!to-<· .. , : -. . - ,:~: ". : ' - -' :~ '. " .' <-
. Iric!ia-C~Jna - border question, the censure motion cannot be debated· ~PlU\ese ~~ ~~,,' ·:fr)l:'~utionpWae whicli was ,In ::'. Karochi ,-. ~_. "- ._,_:- ~ - ~~~~ .
~ew Clim~ News Agency rep?rted until 48 hours after it has ~n
_ Meets- She~ .. __..held iii the&dSquare-oiLNovem:.~-.. _-_: __ . _', -
__: __ :' . - :_'''. ~- ." -~,. ;' --.
NeN~ m a broadcast momtored tabled AccordiJig to reliabl~ KAB~:N<;Iv.25.-TheJa~~ber,~7. Mr:BtezIuiev'U1e_~dent' - ,- :-- - '-
-oo • _~.
..'
,
...-
- -<., . <'-~
here, SlUd~. C~ou ma~e the re- sources the debate cou:Id ~e..trade delegation ~e.~,Mr...Gh~: of 'the' Presidiunl' of-.ttii! Supreme . ~...... ""':-'-Il: . < I .- ..... :. c- ~
- , ',' • " . ..,
PQrt at the meetmg ~r~slded over place either 00 MondaY or TIles- Mohammad . .5h~~do:.-:y~r~:y. SOVie~ welcOmed the ·Afgh8n-.~< ~~
__~a.WfiIJ"fl,UI '. ".~ _. .- -. -< ~
bY MJ::. <;hu Teb; ~~aU'IIlan of the day.
. Mr. Oniar, the Drre$>~~~!lil,!lfliame~tariai:u;;:.. .
_ - ~ ,-
_ ' .. ..
--1',
~ta,nding C~mmlttee of the Na- MainSourceot~. ~oreign 'X1:a~e< was present,d~-·-..TJiecemincinfquiaddedihatth~··_· .. ·-
-- ". '-': , .:.. , '-'-"L
.'-' . t~onal Peoples, Congress..
. Political obst:rverssaw: the maQllng the .mee.t~. _. :: ' exChange Of',:vi~ws-beLwci:u. -t!ie .-.-' ~UL.-.N~ ~:"",:Radi~ IUra: _·.. 0.:. ' __.
t- Mem~rs of ~e. S~te ~ouncl1 (Contd. OD pap 4) .
.
_ o.
- _.
_ " SOViet.and Mghan nU!DlbeiS'Of' chi SlUd.~ e~',!I'~ ,~ , ...-- ).
~ and tne Standing Committee, of KATANGA - M. ,t·V": p·:-.t'Y' p r.:.t.. t -were' conducted . 1M: had~'l'npoee~Dr Jt"araclU. . - .
the. "National . Co~~ee of the ft .I. ~; ~. ~ it . -a~_re of mliti1Cltun~':-.aD~cJla.WaJp~~!~ a,~_ Of.. '-,-.. e,
"'. ,Ch~e~ Feople's P()litical Constil-
. .
_ ' . .
_ _ . - ..- .' ~ mg. IssuffS-cO~ ilie pr-esent ~o,~ths::'!'i'1th ~'!1e::te ~-: ", '~:.,~~;-~=i~N~o;~~~~~ _also p~ . ~~¥~~U.,~~~;,>~~~~":~=.~~a~_~~8Ji~-~_'~Jw:~i:.~~~~;;?:7":r:.~.~- ~ -~_. TL t' .-"~~....,,., :.-' -t' - '.' ~S_ -:. -- .-.: of:·DJQre ~.fiveo-~ ~~ <1, Chinese Diplomat Ilan S ~ ;tHlnou~~eme~. .- .~ ~~ ~dei ~a tjIat .in:b!~~~·~~~~Kir~a;r~~~~·~_Je,;'" '. ,-..: . _ NEW YORK, Nov. 25; (AP~.-1'he/U.N. ·Aet'1Dg"Secre~. ehrm!1ate.the thi'e~t ~~.~e.::1a~ reasoJi for ~Jian~'"Asimiln:~-.;- 7----.-.·:,·Meets; .SubandrIO General, U Th~t, ~~:yeste!day he ~ad "unofficialana:~':f~:a;ro~~-~~e~;::=.~_w
ed
-as-p~ m.~areas~~~' ..- ~,
. '
_ word that the bIg mmmg·compan.y ~ t1i~. ~ongo's~~~ p;o- prete ,disarmari1eDt r~as."~a_.cFPl
._~~-~ a . _"
SINO-INDIAN BORDER since was going to start paying n:venues·to the·~g~leseCen-,fitst.~ep.·A~~'~,t~'~~~t-we;t~i:houi_,~w~~~~ .: _
.ISSUE DISCUSSED traI. Govermet. '.
. . . _ . .:,...
_c ; golil~:~e~_~f :a--treab" tral OccUPied PakIltjmiiifm,-states..'· --,
JAKARTA, Nov. 25, (AP).- .The company, cal1~d Umon Ml- statement_ mdiCated that he ex~_bann.mg ~uclear. ~.- The' ~- that -the Government of pakiifarij" '., '-,.-
-etli.na's.Charge d'Affaires, Mr. Li ~ere, has ~n pa~ ~ r~-pec~d agreement to ~_reacheci,.~ parlWnenta!~-_welcop1e.d:ha!ian:e5ted Mn·.)fi'r . 6.Ja~dChan ~ --:._._..:
Chu Sheng. called on the Indo- ties and export dutIes <;In Its: COjl- . S~ce:Thursday-he~,been call: ~e e~orts 9£. ~~ ~ef Go~ Alamzai Of Momantl. H'e Was- ar- . -, .
nesian Foreign MiiiiSter, ,Dr. Sub- per. aIld cobalt 'productI.on .to Mr. l~g,m delega~ of.Jjj~~.COi1gQ. ~.~~.m ~lving -.~~~ :.,.-t!Ie reste'd in '$lb6kadar after' neMa' .: :", - _
arrdrio yesterday and disCussed MOIse Tsl;uimbEi s seceSS~OlilSt ~a- VlSOq' Cl?mnuttee :J!l sm~n ~~ tensJel'1 .m,.~ Caribbean' -. area. _. -charged witlltalring part in" free.;. _,'- '_.' ~' . ;:;
the SiiI&-Indian dispute. t.anga regune. U Thant IS pushi.ng to b!lef the.m ~~ his eXpect_a.ti~..~ese efIons )!ere .for.th~pz:eye!1-·:dom-movementa'~'.' , , - - -- _'- , ..
Dr. Subandrio later told news- a plan to hav:e ~atailga .share the l?IPlQIDatIc inf~~ 'SlUd .OD. tIOa ()f an~·world.w.~:.: -=-. ~ - .., .
.
. , ._ . 0--:'-: ~ _ -'
men' he expected further Chinese. f~ds 5();.50 With Mr.~ Ad(;m- FrldaY.he had tolQ these.delegates, --."ConceI'lll}l&-Af~~,_re~ . .,.. _
_, .:':_.,:-=-...
_..;.~_":~
-.'_
elaboration_ on the situation. la s Central j:}overnment which he wa~ . hopeful .~'.: T5.hm,nbe ,tl~n.s ~~ commumqu~ S8lg ,that_.U ii.1 'c -'- -., U':.;;;, .-- .,... -. ,
~ Dr. Subandtio, whose GOvern- needs the money badlY, and-.....lre- wou!d 8.lve UPe.~IOP ~use_d.t1IJDg..-these..C()~ta~lt-_w~~ .~.-. .Ou.n~It: ~r: ;_ '.. "~ -_~ _
,ment was a founder member ofenter. th~ Congo under a Federal. ~e expe¢ed-U~o~~ere V?01.ild ~<;ln.ed ~at the .relatio~ ~
-. ."
_ ,'':'
-._: - . _.
_- _-.. - ?- ;::_"
the Afto,ASian Bandung confer-constItutIon.· start co-o~rafi:D:g ~tli ~e.. Cen- .tfie ;two, ~~tries .we~~~Meet Th,$ . -; ., '. . ._c' -:li.. -.
ence in 1955, indicated that he saw_He made his statement, in re~ tral' GovernmeJ.1t. _ . 0 •
,
• eq,!al~ ~~ts and ~I!t~ _t~, "
-.
_ .•-_
-' ,- . - ~ ~_-'_~
_
· the current cease-fire as a first step ponse t() a ~oITespondent s 4Qeg;, ~ey ~ said ~e had droppe..!i. f{lr national· ~v~l'elgn~..and~ W'-:..;.Lo. _.ft.- . - C boo.. _:: _.:' _. ~ ,f' .-. ':
towards a peaceftil settlement. He. also SlUd .he woti!a.~eet the the Idea o! press~,~.. rsb~~ e.~~crm~ ~ucce~nr· . It--~ a _ ,CCI'... Vn~: _u __ :_ '~- '_ ~~: _.!" ...
, "Now the :time -nas- arrived to Belgian ~orelgIl MUllSter, Mr. be ~~ caJhng on .1J~ .~Eers_to sa~~atcorr e~1?le in tht: li~'-of _. ,-'
_ <
-:.. ~
.- -"'
_:'
_ ' •• _;: -: ..;.~~
look fo,r a basis which would ~ PauI-Henn. SJ;laak, ~ere; tomorrow. ban pur~ 9f-~~.ian :op~r natIOns Wit!},diff~t SOCIal._~. ' NEW· ,¥,ORKi, _NtW~ 25",~f,APl-:- _ -,', ~ -:.~ ~'
acceptable to bOth' sides to start Mr. ·Spaak Will arrIve from B_~ and. cobalt. " ' ' " . _ '., ,"~<:ms .b~~,.o~_.~~ful ~~-.-The-~A~ n: : .: ·r, -' ,~
~ediate ne~otiations'fora solu- se!s today for U.N. talks on th~ TITO ''-0 VISIY. _~ U~S,S R';' ' ~t;'S81dy~:he: ~ofed. -(. _.-..;' ::;.,-~- ",,'
bon of the. dispute " next steps t<;l be taken to get ~a.
....,,::1'_
_.......
._. .. !' •
_- ~~ ,U~, _~untY:Co1in~~meet: _ -.- ".-
, Dr. SUbandrio is' also expected tan~a back.mto the Congo.
. . ';.'
-_
-.:,
- ,-'...,:~.:: ",'- ....... : .. ~t~ ~.~~~ ~,~_W1~ tile,:, ·,_::f,:-_.&'~-;;o"....,
to meet the IndIan Ambassador: DIPlomatic sources firSt report-- . - • -~EXT .. ~ =MI'!t.N-rH ,. _.. _:Cutiari~.
.' , ~ ..-;: ....
Mr. A B. Pant, to get the Indi~ ed !ester~ U Thant. e~a. " -~
_
_:- -'. _', ~ ,::~.~ ,', .. >,.-. _,;: -·!I:.~ve a:f~'~ ~ ~'."-:' .. -_ - ~,:",;-....-~,
version of the dispute. Umon Miniere to start paymg -M"·''-··o- D .<''': .:. -..-t' --Ik" '._UI:£L. "_~unty CO~. ~~~._~:--.:....% " ~part of the revenues to the ~dou- D,or '. rO lev:. ·.- ..•.~a s·~ '"'J....n~ ;.weelt:'::~_ ~l~ ~por~>: .'..~~ :. '. ~. ".: - L~la Government. They said the ,- _ .. - .(:. -'... ': -. _ -' , By that. tune. .he .. " _ ._ "
. U.S. Unaer-8ecretarY of State, Mr. Kh' '0 -~-h-"'~ '. -~ --['·k--I· ,-'.'" -, th~-:$oula;be C:u~·s. - -:-~ - ,·-c~ ,PLANS. FOR George C. McGhee! w?r~ed .out (Us. ~nev· ---.~, 1_ .• Y~ ,- ~ ··.·-·~li'te~t.:.".~'jfot:~ all~~Dut ~
_
9 CULTURAL PACTS that arrangement on VJSltS recent-
.. . '. . '. . ~. . -.. '-'. ~·to suCh. an exten~ that· It might: :::_ '" -
KEY WEST, Nov.. 25 (Reuter).- ly to Brussels and LOndOD.. Union ..~~E, Nov. 25,_,(Reute;).~s~d~t'l]to {>f.~ug~~- warrant a mee~Ot,tbe~$«.utitT ' -"
Havana Radio said yesterday that Miniere is controlled mainly by Vla}s -;.e.xpec.ted:fo.·go to the SO~et lfuion ,~arll ~ext mon~_h ~or- ~Council"::. .. < - __ •• , • _ • '::- _ ' .- ' ••<.~ ,
._ Cuba plans to sign cultural agree- Belgian and BritiSh interests. holiday which-~will pr~babo/":mcltide- major pqlicy;. talks_:Wlth.... lIe, said~ tIiere -~waa-no' nf6c:iaJ _ ; _ .- .' _ ",: ';:-'.
'ments with. nine countries next
. Reports Dendled . Mr~ :Khr:ti$h,chev">.. . ~_.. . . ,- -.' ,-:= . _.~- __ ... _.- : ,: --- -.' replY-:yet from: the- l1~~tes ..._''- -:~}l..:--' • "-7~
-_ . year.
. . In Brussels, howev~r, a -spokes- ,No ~etails of the viSit have Peen fig;ur(! pro~inently'in the new dis; 'to .a 14-j)Omt 'asjreement prw:iiiEif .-: ."
" 'A broadcast monitored here said .man for'U~on Minie-re deni~ re- ann_o?riced 'l!ere. ~ut: 8.9vI~t alitI'~ons"_, -~.Both. si~ ~!' their. ~y Cu~..:and ~.SOv~U~i~ ..: - -_, '_" - ~';'"
the pac~ would be signed with pOl}s th~ It had aIr~ady worked Yug~]p so~ l:lldi~ted. th~t.VIews arr ~~ ~ or .lde~tical'-on, U ~~ SlUQ.1u: apeeted~
- : - . ~ - -~ . ~
· India~ Brazil•. BOlvia, Mexico, out an agreement With !'Jr. ~e-·~ldeilt._,Titl:? was l!ke]y !o'-gO most maJpr ~es. ~ :,':'-"-, ~ -,; ~-~.J:1QP¢ It ~}l1cicome10:-. ' _ >-, 'c'_ ~A",-
.Ghana; Mali, Morocco, the United G~e~. The spokE'Stllan .SlUd Umon: dunng ~~ ~ :;week' of .~m:._·
- , . ;,:;
-'c" '-••.! • ,morrow:. '-: - <. :"'_:' - " :. -_ -.:.. ~-., ';, >:: ~:.
Arab Republic and Israel. Mlmere could e~ter mto . such:bero; ' .... - , ~.~- " ._- .:.. ~e Yug~la~·~:~.~o-<. - _ "
-c. . .-- ._ - .. >- . -..::.. . ,-:' :<:-
'.
. agreement only WIth the approval Accompamed Jjy 'Iiis "Wife- and a nuc move?- ~TIiese Jt1ipt melude"- '- _' - " . -. -. : . '_ .. _ -. _- _' :'- .] ~ ?
MOSCOW, Nov. 25, (Tass).-·The of both Mr. Tshombe's and ~dou- num~or~~_~d'es;-lit:wllS;.~".SC!.me fomof -!ink with C~~.·__VAND~~, .~~~ .,.-'; '-i:",~,::_--
Viee-chainnan of. the. U.S S.R. la's Govermnents.
-
- _~'fo VlSlt other.~et Clties<the.Easte~ blre!? econonnc. -~~--BASE:.;.(Califorma)"NOv_'25;~
. - ,...:> _
· council of Ministers, Mr. Victor- Some U.N. diplomats said ~~ a!? .well as'-M~:,.----- . '.. or<!i~at~c organization, ;':wmch:ter).-The.~-U.$.~,Air'-.y~,~. : -~. _-, - ;~
, .·.. Lomako was appointed Chairman terdaY that,the'reported Slil'ee..'. Their-l8SlpievioUs~.:scateoBi- woUld heIR - BeIgrade:_tO mcrease.--noUnced~that· It satellite--,mg·. - .3.-:---. ; _.: ~-';
, of t&.e. newly-created State Plan- ment was still in the talking ~l}'~~~~~we~ in""_).lirrila.Jjia.- .m-~~~ wit~_East...~urppe~. ~- ~!:"~ena- rilCket_.~~ :_:. _ - - -:' ~-;~., , __
ning Committee of the U.S.S.R. and should beco~ecle_~oilly~ AtIguSt; 1951._' .• .- - ':' , .. >_ trr~.. : . -.
._
.-' -'.:., b~ati9n W!ll launcl'jed,,~~<~_
_' '-. ,. •
council of Ministers. Mr. Spaak arnved But U'!~'lllin~8-'-Internati$&l aftafts are likely to ._. '" <, .~. _-" 0 ter-day.; Jt·ga,ve no-:~.~.... '. ~-.- . -
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_ - "..Af~~~C~·~~~~_~~u<r:··TH~T:-j).gP$~~~itl'r~G~~~d~n--~~C.~~~··~n.At<~~!~~~·~·~·:~I~~~, '~"'resslOns.· ·':':-:'f"~-·.::¥WT-- -~~rrr~~;n1[~~'iA~;, ;-. --':~~::'~ ;·-:::Nv~;;-'~j,antf· -'-'-: PARKA·~:~.~d! -~-.:' ·~-~~;ftl.~..Iul' ... , __ ~ .. _~. ,.- ,\3\1:1.:1:'. '£'I\:Jl'U~:~. -; .. ~- '.' J~;<.• , . t ~, .. 'l'an 9·p.m.~_• '-'~ :. , -. - - • - " • j - -' , -' 'J". fllin GIRlS' AT SU' . $ming:(CaatL~papl) . U·- ,-' 'm'Ii- n···~: ~: ~.~1. M··"'·' <' (ContiLl~pqel) "'G- "'m~lfe'-;n;;;,,;:..>WM·'· d.-abOu~~ffi _B:,aentim~ ~'We.:~ OIlP >i_q. ~"-:lI:11Vert:l'n~~'- mma.':~n;at" a~DlY early date _ ':IY:.:J~__' .'~. - te: an .happyr-3lie Went on; "that under " ¥~.--: ~- .., . .) _- __ ,. .!!!t! '. - . ;':-., ~- but there is ·n.o~mc!ication when _Mich8~l:,Hor~ern. Y
.
'.
the gui<1arire :of HiS.Majesty KiIlg Ro ';;'1~ - ·T.~~~-C- .. . - -.~ . this might~.be.
_ ~~ CINEMA:.
. '
~oham~d-~rc:Sijab"an~ ~ YiLJ,J4.~,oII.", ~ -:P!Jg8::1"~ ~_..,.,.~ry: .. ::-,The.:~ bOpe.:~ tbat:-" .At 4 a,nd,~ pm",RUSSlan filin'
lea~p. !If ~~: ¥obamrnad.·.· .~NEW 'yomt; N6vl 24- (AP)~Hopetul~f' t;l!snneling -; :onee ~. BaDd. know <...that ~=:Z'J::~~ RO~.
DaoUd, ·the ....Priin-e Minister,,.great '-
., - .
-.. ,- al ~ . . to thO Ce .Lal Co....... Nyasa'aDd caD leave tbe Fec1e.
. -,
.
Su~.has Qeeo·achieved·in. the Katanga ~ rlch:rrllD1ng roy ~es ~ ~e n~~ J?g~ -"1!"asuFY, . ration be would be prePaftd' At 4_~d.6«lIl.m.Rl~~ian,ftlM.'·
econOnD"c /U!tl_cJIlturar1ieldS _for U ,Th~~. has-reJ?Oiiedl~_ drOpped pl~ for _'~Jie bO:y;~tt of ~he 'to Consider some non-polltlcal ~.. STOR~ _OF. - GORB~:
b~ uiJ:tbe '~dard of living secesBlo~t·Pr.oym~... \. - '. 'F.,-' ''''.' - .' ,association Soeb as 'a cuStOms ,B9~~,,· ".-;
of the' people. We, are-glad ·to._·
....' ~.' ,
. The Sede~.:Gene~~:w~sald 'union and' other economic ZAIN:'!.eINEMA: '. ~ ~ ..
-: . mention Jhat the. econoinic ;and ' E'" '.. - to have. ~baliQoned ~e Idea of a Ifnb; ,
. At 4: and ~6-30 Russ18ll . filiri.
tecllDical~ationbetWeefi the. -" .~erg~~c~ '1. n ~co~t aune~~at for.e;mg Ka~a Mr. Butler 'plans to visit the Ce'n- !RE-rl!f'~ALC~ -',
Soviet Union ~ anc;l Mgbanist;jn . _' - .': - __ .,"
- e' ~ - mto line .aftet le~ ~t the ual African'Federation after next ,,' . '... I ..
which h1j.s .been~ :ye~ .~opOld¥"le. _ U;S. t!nder-SeCre~ of, ·eState, month's elections in N()r,thern and Report: ~On> --U N-
·after year hasJ~~~ in this sue-
-. ~~.- .
-: I -Mt'. George :CJ, M;cGhe~, ~d ~~rk- Southern Rhodesia. ',He would' . ',. - '. ..••
cess,of ~e'Af~an'peop~:!~ .
_ :1~Uleg' I'>!
_1 • ed out ~ dealj I~X:- UIll°n- ~~re have talks with Sir !WyWelens)cy, T he' - .-•. ,..... .-
~e said ~th8t 'the SoVIet people . -_- ,- . ~. 1 '. to pay, part .qf Its 'Wl ~on 8, the Federal Prime Mi,1ister, who ec ~Ica. -,-._'.' <
greatly appr~ted the .poliCy of
. '. :, . I· year ~evenue itO LeOpoldVille.. has bitterly resisted any. maves-' _ '. _ . '< -
_.,
'
.~~~vemme~ in reduc- D~UTlES. ~PT' Vntil now. t.be huge' Europe~- which would lead to the break-up- Ald·· .Ap·.~roved . .'
mg. ~tf:;rnational tensIons and
·USOLUTION ~ . owned ~9~~ harid~ 0v.er qfthe nine-year-<>lciFed_eration.
-' 0
_ ,.:r:-. - .'.
mamtammg- world peace and 5e-' LEOPOLD~"""T";N-ov' 2A1 (RelJ'- the, copper cm~ -cobalt .-!~yaltit;s NEW, YORK - Nov 9:.1 (AP-)"
ity
. . y:~, • '%, and export d~tles to ~tangas
•
_.
-
- , . uz,
.-
cur .
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